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自 動 車 1 2人
見回り中
害(豪雨)時の車の実験
! | 
未来・予測テレビジキルとハイド
• 5/11 (日)午後日時56分から2時間スペシャル
. 予告
・21世紀型災害から身を守れ!スペシャル(仮)
・利便性を追求したがゆえに生まれてしまった21世紀型ともいえる新し
い災害を大特集!
一瞬で住民の命が!
高気密住宅が引き起こす「新型火災」
その実態とは?
いま削.に迫る自然災害.
大都貫主ゲリラ司匹、豆大画時、ステルス置が額三 l
新型災害から身を守るには;・つしたらよいのか?を大公開!
(3) 豪雨と洪水・浸水
-洪水と土砂災害(1)
急峻な地形→河川一急勾配
円 多量の雨が短時間に流出
浜水災害
洪水時の河川水位より低い沖積平野を中心に人口が集中
高度な土地利用
河川の氾品等による被害を受けやすい
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(3) 豪雨と洪水・浸水
.豪雨災害の種類(2)
(4)山崩れ・大雨が原因となって山地の傾斜の岩
石や土犠の一部が崩れ落ちる災害
(5)がけ崩れ・堆積物の全部または大部分の斜面
が崩壊したり，人工によって切り取ら
れた斜面が崩壊して起こる災害
(6)土右流:渓流地帯に崩落堆積した土砂や岩
石が，洪水とともに一気に押し流され
て起こる災害
(3) 豪雨と洪水・浸水
.洪水と土砂災害(2)
国土条件 「急峻な山地，谷地.崖地が多い
L地震，火山活動が活発
気象条件一台風，豪雨，表雪に見舞われやすい
弘 土砂災害(土石流地すべりがlナ崩れ等)が
発生しやすい
土地利用の変化の変化一林地，傾斜地やその周辺における
都市化の進展など
弘 洪水土砂災害による犠牲者が大きな割合を占める
(3) 豪雨と洪水・浸水
-洪水ハザードマップ
洪水ハザードマップ(洪水想定・避難地図)とは
河川管理者が提供する洪水氾濫シミュレーション
結果等に基づき，地域の洪水氾濫想定区減，避難
場所，避難経路等を地図上に記蔵したもの
運用目的は，水害に対する情報を事前に提供す
ることによって住民の人的被害を軽減することまた，
それを支援する市区町村，都道府県，固などの取組
みの明確化と対策の推進を図ること.
(3) 豪雨と洪水・浸水
.近年の集中豪雨災害
地球規模の気候変動の影響と見られる1時間に100ミ
リを超える異常な集中豪雨が発生
-大雨災害に備えて
・住んでいる地域や普段行き来する場所に関して，洪
水"浸水や山崩れ・がけ崩れなどの災害危険性につい
て知っておく
-大雨や災害防止に関する情報の入手方法や内容に
ついて知っておく
・大雨災害についての知識を持つ
火山災害
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洪水ハザードマップの例
(3) 豪雨と洪水・浸水
-防災気象情報の種類と入手方法
発表:地元の気象台
防災気象情報の種類:大雨警報，大雨注意報
大雨情報，洪水注意報
洪水警報記録的短時間大雨情報
入手方法:ラジオ，テレビ，有線放送，広報車
天気予報電話(177番).広報スピーカー
